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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menganjurkan Majlis Jasa Dikenang bagi 
meraikan lima orang pegawainya yang 
bersara dari perkhidmatan universiti pada 21 
Ogos 2014 yang lalu di Hotel Zenith, Kuantan.
Mereka terdiri  daripada pensyarah 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli 
(FKKSA),  Prof. Madya Nordin Endut dan Prof. 
Dr. Abdul Ghaffar Abdul Rahman dari Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal (FKM) yang telah 
bersara pilihan. 
Tiga lagi pegawai adalah Penolong Arkitek 
Landskap,  Haji Hasnan Zakaria yang akan 
bersara pada 1 September diikuti Pendaftar, 
Haji Mustafa Ibrahim pada 11 Oktober  dan 
pensyarah Fakulti Sains & Teknologi Industri 
(FSTI), Yusof Hashim yang bersara pada 19 
Oktober 2014.
Majlis dihadiri Naib Canselor UMP, Prof 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan pegawai 
utama universiti. Dalam ucapannya beliau 
berkata, majlis bertujuan mengabdikan 
penghargaan dan pengiktirafan 
kepada lima pegawai yang 
selama ini setia berkhidmat dan 
komited dengan tanggungjawab 
yang diberikan sepanjang 
berkhidmat di UMP  
“Majlis diadakan sebagai 
penghargaan kepada pesara 
yang telah memberi sumbangan 
dan jasa bakti dalam apa jua 
bentuk tanpa membezakan 
jawatan yang dipegang semasa 
berkhidmat,” katanya.
Dalam kesederhanaannya, majlis ini 
mengandungi makna yang mendalam dan 
tujuan yang ikhlas. Setiap budi dan jasa yang 
telah disumbangkan kepada pembangunan, 
perkembangan dan kemajuan sesuatu 
organisasi itu adalah ibarat amal jariah yang 
sentiasa mengalir.
Beliau berkata, UMP ingin mengabadikan 
penghargaan dan pengiktirafan kepada lima 
orang pegawai dan mantan pegawai yang 
telah memberikan perkhidmatan cemerlang 
kepada universiti ini dan kehadiran warga 
kerja ini membuktikan bahawa jalinan 
silaturahim dalam kalangan kita tetap kukuh 
dan akan terus berkesinambungan.
Dalam majlis ini, Haji Mustafa yang 
berucap mewakili pegawai yang lain 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan 
terima kasih atas penganjuran program 
seperti ini.  
Turut hadir Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor 
Dato’ Dr. Mortaza Mohamed, Dekan Fakulti 
Kejuruteraan Pembuatan,  Profesor Dr. Wan 
Azhar Wan Yusoff  dan Dekan FKKSA. Profesor 
Dato Dr. Rosli Mohd. Yunus. 
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